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У збірнику уміщено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна 
українська нація: мова, історія, культура». Подано розвідки, в яких проаналізовано феномен українства 
у світі, образ України у культурі та мистецтві, державну мову як предмет в національних навчальних 
закладах України, українознавство у площині політики і філософії держави; розглянуто нові 
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національну ідею і християнство, сучасні інтерпретації народної культури українців, колективну 
пам’ять і національну ідентичність, мову як основу безпеки української нації; визначено роль творчої 
інтелігенції України в період системних змін 1985 – 2015 рр.; запропоновано шляхи дослідження, 
збереження та популяризації культурно-мистецької спадщини України. 
Для науковців у галузі українознавства, істориків, культурологів, філологів. 
  
The collection contains materials of participants of International scientific-practical conference «Modern 
Ukrainian nation, language, history and culture.»    
There are analyzed explorations about the phenomenon of Ukrainians in the world, the image of Ukraine 
in culture and art, the state language as a subject in national educational institutions of Ukraine, Ukrainian 
studies in the plane of politics and philosophy of the state; there are considered new intellectual and cultural 
generations and their role in the national and spiritual progress of Ukraine, the Ukrainian national idea and 
Christianity, modern interpretation of Ukrainian folk culture, collective memory and national identity, language 
as the basis of security Ukrainian nation; it is determined the role of intellectuals of Ukraine during the system 
changes 1985 - 2015 years; there are suggested the ways of research, preservation and promotion of cultural 
and artistic heritage   of Ukraine. 
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